

































GEIBEL KÁROLY UDVARI KONYVÁRÜSNÁL.
WS <5 ¿4 L tf Harvard Ooltoge library
^ July 1, 1W14.
^ Bequest of
-^/\ Qeor^ina Lowell Potaaam
Eisenfels Rudolf nyomdája,
(3 korona-utcza 139. sz.)
MINISTER ELNÖK :
Gr. Batthyáng Lajos. Pest, belváros, szabadsajló-utcza,
Cziráky ház.
Elnöki titoknok: Kuthy Lajos , ugyanott.
Fogalmazó: Térey Ignácz.
Sorjegyzö: Várszcghy Károly.
Irnokok . í Kirííly Kár0ly-
ir no kok? j Kuthylstván.
, , I Bencze David,












t к á r о к :
iszterházy ház.












Szemere Bertalan. Buda, vár. Istvántér Batthyá-
nyi ház.
Állodalini altitkárok:
B. Kemény Dénes. Buda, Eszterházy ház.
Zoltán János. Budán, bécsi kapu alatt Grimm ház.
Ministeri i rod a.
Fogalmazók :
Horváth Lajos. Buda , vár. Gyôrgytér. gróf Te-
leky ház.
Vadnay Rudolf. Pest, molnár-utcza 202. sz.
Segéd fogalmazó:




Házmánn Ferencz. Buda, vár. Ferdinandtér Kim-
nach ház.
6Tanácsos:




Ábrányi Emil. Buda, vár. Batthyány-utcza 29. sz.
Fogalmazók:
Dercsényi Kálmán. Buda, Bácz város fö-utcza
600. sz.
Bulyovszky Gyula. Pest, martius 15-iki tér, gr.
Széchenyi ház.
Gondol Dániel. Pest, molnár-utcza 202. sz.
II. Kozigazgatási osztály.
Osztály fönök:
Schedius Lajos. Buda, vár. Istvántér, Walheira h.
Tanácsosok:
Jakab István. Buda , vár. Györgytér sajátház.
Rácz János. Buda, vár. Istvántér Batthyányi ház
a Dunára.
Titoknokok:
Demeczky Lajos, Buda, vár.




Gr. Pálffy József. Buda , vár. Istvántér , Batthyá-
nyiház.
Segédfogalmazó: '
Faragó József. Pest, Bálvány-utcza 190. sz.
Horvát alosztály.
Igazgató:






Hajnik Pál. Pest, Servitatér 654. sz.
Farkas János. Pest, német szinháztér 3. sz.
Titoknokok:
Jászay Anta!. Buda, viziváros.









Fényes Elek. Pest, ujvilág-utcza 635. sz.
8Rendes tagok:
Jerney János. Pest, molnár-utcza sajáth. 152. sz.
Bajkay Endre. Pest, úri-utcza Trattner-Károlyih.
Bárándy János.
Kováry László. Pest, nádor-utcza 212. sz.
Galgóczy Károly. Buda, bécsi kapu alatt.
Ifj. Palugyay Imre. Buda, vár. Fortuna-utcza
136. sz.
Sornok s segéd:
Rakita János. Buda, vár. Istvántér 108. sz.
Segédek:
Piperkovics Károly. Pest, ujvilág-utcza 633 sz.
Várady Endre. Pest, József-utcza 921. sz.
Fáy Béla. Pest, kalapos-utcza sajátház.
Irattár, igtató s kiadó hivatalok:
Igazgató :
Balás Károly. Buda, ráczváros 657. sz.
Aligazgató :
Tóth János. Buda, vár. Fortuna-utcza 136. sz.
Irattári jegyzök:
Molnár János. Buda , bécsi kapu alatt Csathó ház
797. sz.
Nyulay László. Buda, vár. Kossuth-utcza, Erdödy
ház , földszint.
Légrády Sándor. Buda, vár. Forluna-ut. 139. sz.
Andrássy István. Pest, Aldunasor 25. sz.
9Miskolczy Péter. Buda, Batthyány-utcza 81. sz.
Romy Vincze. Buda, Kristinaváros.
Kiadó hivatali irnokok:
Guáry Lajos. Buda, vár. bécsikapu-utcza 651. sz.
Moldoványi Jakab. Buda, viziváros, iskola-utcza
„Arany korona" czimü kávéház átellenébe.
Ferk Károly. Buda, viziváros, Diligenz-utcza
537. sz.
Kálinay Károly. Buda, viziváros ujutcza 770. sz.
Petrovics Sándor. Buda, Fortuna-utcza 165. sz.
Losonczy Lajos. Buda, viziváros ujutcza 770. sz.
Liczner Károly.
Stökl Alajos. Buda, Kristinaváros föutcza 393. sz.
Gánoczy József.
Vincze László. Buda, vár Fortuna-utcza 165. sz.
Plaveczky Ferencz. Buda, Krisztinaváros föutcza
364. sz.
Eklér Gyözö. Buda, ráczváros föutcza 122. sz.
Hellebronth János.
Szabó Sándor.
Szitár István. Buda, bécsi kapu alatt Jóry ház.

































Ferenczy József (horvát). Pest, fördö-utcza, ká-
véforrás ellenébe.
11
Draudt Lipot (franczia). Buda, viziváros, iskola-
utcza 722. sz.
Jankovics Demeter (oláh).
Philippovich Simon (szerb). Pest, bálvány-utcza
184. sz.
Remellay Gusztáv (német). Pest, halpiaczll2.sz
Szarvas János (tôt). Pest, dohány-utcza 371. sz.
Messy Antal (olasz). Pest, Kristoftéren, Birlyh.

















































Kovachich József. Buda, vár. országház mellett.
Allevéltárnok:




Deák Ferencz. Pesten, feldunasor István herczeg
vendéglôbe.
Ministeri titoknok:




Ghyczy Kálmán. Buda , Istvántér 85. sz.
Titoknok:
Kendelényi Ferencz. Festen , Sándor-ut. 939. sz.
Fogalmazó:
Náray Károly. Pesten, fürdö'-utcza Polákház.
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Fogalmazói segéd:
Nagy József. Buda, Istvántér 85. sz.
I.
Polgári tôrvénykezési s politikai biráskodási
osztályok.
Osztály igazgató:
Dubraviczky Simon. Buda , a hajóhid ellenébe,
kávéház mellett.
Tanácsnok: *
Kiss Lajos. Pest, Duna-utcza 131. sz.
Titoknokok:
Papp AntaL Buda, Kossuth-ulcza 176. sz.
Popovics Szilárd. Pest, Aldunasor 48. sz.
Fogalmazók:
Korponay Ágoston. Buda , Gyorgytér gróf Sán-
dorház.
Kiss Jakab. Buda, a hidfogadó kávéház.
Gáspár György (tiszteletbeli). Buda, a hajóhid
ellenébe a kávéház melletti ház.
Fogalmazói segédek:







Nagy Károly. Buda, vár. Batthyány-utcza 76. sz.
Tanácsos:
Titoknok:
Láng Károly. Buda, Kristinaváros 286. sz.
Fogalmazók:
Bator Géza. Buda, vár. Iíossuth-utcza 185. sz.
Pelàthy Gábor. Buda, Kristinaváros a vérmezô
mellett Krelviczház.
Benyovszky Lajos (tiszteletbeli).
Prepeliczay Albert „ Pest, dohány-utcza
376. sz.
Hild Károly „ Pest, szél-utcza
205. sz.
Fogalmazói segéd:
Végh Lajos. Pest, országut 573. sz.
Ш.
Büntetö, tôrvénykezési s nrbéri osztály.
Osztály igazgató:
Bonis Sámuel. Buda, ráczváros, szarvas kávéház
mellett 661. sz.
Tanácsnok:
Beöthy Lajos. Buda, Istvántér 17. sz.
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Titoknok:
Farkas Ágoston. Pest, Feldunasor Vodjánerház.
Fogalmazók:
Anderkó György. Pest, a fehérhajó nagyhid-ut—
czai oldalán. •
Lunkányi Károly. Buda, Kossuth-utcza 191. sz.
Péchy Tamas (tiszteletbeli).
Fogalmazói segéd:













Iktatói, irattári s díjjazói hivatal.
Igazgató s díjjazó:
Ory Istyán (Kralicz). Buda, Batthyány-utc. 45. sz.
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К i a d ó i segéd:
Plach János. Buda , bécsikapu-utcza Müllerféleh.
Iktatói tiszt:
Gannay Károly. Buda, Kristinaváros föutcza Ra-
dicsház.
Irattári jegyzök:
Bányász Samu. Buda, országház-utcza 114. sz.
Kálmár Lajos. Buda, Kristinaváros, maga háza
47. sz.
Tóth János. Buda, bécsikapu alatt 797. sz.
Szabó Alajos. Buda, ráczváros, fejér sastéren,
476. sz.
Irattári fizetéstelen gyakornokok:
Bálint Károly. Buda, viziváros Dónát-ut. 670. sz.
Bozóky István. Buda, viziváros újutcza 762. sz.
Kiadói irnokok:
Marász János. Buda, Krisztinav. föutcza 413. sz.
Kern Ferencz.
Vukassinovics György. Buda, ráczváros, arany-
kakas-utcza 763. sz.




Herbszt János. Pest, Lipót-utcza 173. sz.
Liptay János. Pest, szél-utcza 209. sz.
Irodai irnok:








Vojnik Âbel. Buda, viziváros fekete medve-utcza
Strasszerház.
Buzsánszky Ignácz. Buda, ráczváros Koicsház.
Irodai fizetéstelen gyakornokok:
Kalapics István. Pest, báró Wenkheiraház.
Illyés István. Buda, viziváros, 5 pacsirta-utcza
Mihalovicsház.
Szolgák:
Simon Antal, a ministeri irodánál.
Mudra Mihály. Búda, országház-utcza 116. sz.
Szöllössy Ignácz. Buda , Fortuna-utcza , Nieder-
majerház.
Korcsmáros János. Buda,'vár. Batthyány-utcza
47. sz.
VALLAS ÉS KOZOKTATÁSI MINISTERIUM.
Minister:
В. Eötvös József. Jelenleg Pesten, Feldunasor,
Vodjánerház, Mihálytól fogva pedig Buda, Batthyány-
utczá 44. Sz.
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I. Állodalmi titkári Mvatal.
All odalmi titkár:
Száz Károly. Buda, Istvántér 199. sz.
Ministeri titoknok:
Markovics László. Buda, Istvántér 24. sz.
Osztály titkár:
Ebeczky Emil. Buda, Ferdinandtér, Kimnachház.
Fogalmazók:
Kelemen Lajos. Pest, föherczeg István vendégl.
Nagy Miklós. Pest, szabadsajtó-utcza 590. sz.
II. Katholikus egyházi osztály.
Osztályfónok:




Lenhossék György. Buda, országház-utcza 99. sz.




Gintér Károly. Pest, király-utcza, magaházában.
2*
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IV. Protestans gyházi osztály.
Osztály fönök:
Lónyay Gábor. Buda, Krisztinaváros, városma-
jor-utcza, Szeefeldnerkáz.
Tanácsosok:
Fabriczy Samu. Buda, a hajóhid-vendégloben.
Papp Endre. Pest, Ulmannház.
Titkár:
Fogalma,zó:
Beöthy Zsigmond. Buda, Istvántér 17. sz.
Segéd fogalmazók:
Árkossy Eároly. Pest, Dunasor Nákóház 18. sz.





Balassa János. Pest, váczi-utcza 36. sz.
Csausz Márton. Pest, Kohlbach-utcza 486. sz.
Szönyi Pál. Pest. Nádor-utcza 209. sz.
Titkár:
Récsy Emil. Pest, Józseftér 215. sz.
Fogalmazók:
Dorner József. Buda , ráczváros , báró Jozsincky
ház 640. sz.
Egedy Gáspár. Buda, bécsi kapu alatt, agátza-
utcza 809. sz.




Hollósy Antal. Buda, országház-utcza 99. sz.
Gyakornokok:
B. Liptay Béla. Pest, kecskeméti-ut Csekonics h.
Tisza Kálmán.
VI. Gazdasági s kozalapitmányi osztály.
Osztály fönök:
Nyéky Mihály. Buda, vár. Kossuth-utcza 183. sz.
Tanácsos:
Szabó Károly. Buda, vár. Batthyány-utcza34.sz.
Titkár:
Tállián Sándor. Buda, Islvántér 89. sz.
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Fogalmazók :
Keszlerfly Antal. Buda, vár. Batthyány-utcza ,
Balázsiház.
Kutassy János. Buda, Krisztinaváros árenatérbe
5-dik sz.
Szeiff József. Buda, viziváros ujutcza 661. sz.






Galembos Elek. Buda, vizivárosos bécsi kapun
kivül 800. sz.
Irattár.nok:
Paulekovics József. Buda, országházba.
Iktatók:
Vrasics Tamás.
Sághy Lajos. Buda, vár. Batthyány-utcza 67. sz.
Sorj egyzök:
Spurnyay József. Buda, viziv. kácsa-utc. 310. sz.
Merzsey György. Buda, vár. Fortuna-ut. 156. sz.
Segédek:
Lövészi György. Pest, Kristóftér, belváro.
Maszlagi Antal.
Gáspár László. Buda, Istvántér 202. sz.






Petrovics Szilárd.  
Posz Antal. Buda, ráczváros, Attillla-utcza Stür-
czerház. .
Rózsahegyi Pal. Buda, vizizáros újutcza Lechnerh.
Tamássy Anta!. Buda, viziváros, Máriatér 658. sz.
Tóth István.
Vizkelety Ferencz. Pest, Duna-utcza, belváros,
123. sz.
KÖZMUNKA S KOZLEKEDÉSI MINISTERIUM.
Minister:
Gr. Széchenyi István. Pest, feldunasor Ulmannh.
Állodalmi titkár:
Gr. Zichy Ferencz. Buda, Jásságtér Rózsaház.
Osztály fönökök.
Kovács Lajos. Buda, Istvántér magaháza 17. sz.
Havas József. Pest, Sebestyéntér magah. 294. sz.
Osztálytanácsos:
Kraynik Imre. Buda, a föör háta megett 221. sz.
Ministeri titkár:




Sztankovics .Károly. Buda, vár. Istvántér gyógy-
szertár épületében.
Véber József.
Dániel Ignácz. Buda, viziváros kigyó-ut. 151. sz.
Havas Sándor. Buda, Istvántér 18. sz.
Fogalmazók:














Czolner László. Buda, halászváros fóutcza 94. sz.
Várffy Alajos. Buda , a városház ellenébe 72. sz.





Burián Károly. " ~
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Számvevo:
Bánffay Simon. Pest, Feldunasor Nákóház.
Számtiszt:




Clark Ádám. Pest, Feldunasor Nákóház.
Segéd személyzet:







Holczer József. Buda, viziváros föutcza 144. sz. .
Sorjegyzôk:
Mlinkó József. Buda, bécsi kapu alatt 797. sz.
Ráth Ignácz. Buda, viziváros kórház-ut. 273. sz.
Iroda kiadói segéd:
Nagy Sándor. Buda, viziváros a maga házában.
Irnokok:
Serény József. Buda, vár. Batthyány-utcza 49. sz.
Strommer Benedek. Buda, igazságtér Pirchofferh.
Pyber Sándor. Buda, Istvántér hg Batthyányih.
Kurányi István. Buda, viziv. kácsa-utcza 303. sz.
Muhi Dániel.
Plachy János (díjtalan). Pest, Terézv. 521. sz.
S z o 1 g á к :
Rákosy László.




IPAR és KERESKEDÉSI MINISTERIUM.
Minister:
Klauzál Gábor. Pest, Feldunasor István herczeg
vendéglo.
Ministeri titoknok:
Lukács Móricz. Pest, nagyhid-utcza , Hilfház.
Állodalmi titkár:









Ásboth János. Szabadsajtó-utcza, Horváth ház.
Titoknokok:
Bogyó Sándor.












Csanády Ferencz. Pest, ország-utcza 573. sz.
Fogalmazók:
Rajner Pál.







" Osztály igazgató: ;
Frölich Frigyes. Pest, Józseflér 226. sz.
a) Harminczadi szakosztály.
Tanácsos:
Keszlerffy János. Buda , vár. Balthyány-utcza.
Titoknokok:
Péchy Ferencz. Pest, Aldunasor Neumayerház.
Filó Keresztély.










Manó István. Pest, vácziutcza 435. sz.
Titoknokok:

















































Morbiczer Gyula. Pest, kishid-utcza Deraház.
V. Kézegészségi osztály.
Osztály igazgató:
Stóhly Ignácz. Pest, Józseftér Grossház.
Ország föorvosa:
Sauer Ignácz. Pest, üri-utcza 453. sz.
Egészségi tanácsosok:
Eckstein Frigyes. Pest, Dorottya-utsza Vurmudv.
Havas Ignácz. Pest, két sas-utcza 254. sz.
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Tormay Károly. Pest, király-utcza Ginterház.
Zlamál Vilmos. Pest, statio-utcza, baromorvosi-
iskola.




Réczey Imre. Pest, molnár-utcza 156. sz.
Fogalmazók:























































Kossuth Lajos. Lipotváros, nádor-utcza, Döringh.
242. №.
Áll ományi titkár:
Duschek Ferencz. Buda, vár. Kossuth-ut. 183. sz.
Ministeri titoknokok:
Stuller Ferencz. Pest, ujpiacz 110. sz.
Rákoczy János. Pest, Ujvilág-utcza 633.sz.
Irattárnok:
Vörös Antal. Pest, Dunasor 47. sz.
Fogalmazói segédek:






L Só és pénztári osztály.
Osztály igazgató:
Duschek Ferencz. Mint fentebb. ,
Titoknok:
Kálosy József. Buda, vár. Kossuth-utcza 192. sz,
Irnokok:
Fröhlich Ágoston. Buda, vár. bécsi kapul52. sz.




Eötvös Pál. Buda, vár. Istvántér, 201. sz. . ,
Matyasovszky János. Buda, Kossuth-ut. 186. sz.
Titkárok:
Frenreisz Mihály. Buda, vár. Gyürgytér 222. sz.
Hesz János, ugyanott 13. sz.
Fogalmazók :
Staudner Ferdinánd. Buda, vár. Batthyány-utcza
24. sz.
Kucsényi Rudolf. Buda, Krisztinav. fôutc. 391. sz.
Tiszteletbeli fogalmazó:
Verney Gyula. Pest, Józseftér 222. sz.
Fogalmazói segédek:
Fézly Ferencz. Buda, vizi kapu alatt 171. sz..
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Balogh Sándor. Buda, vár. országháztér 109. sz.
Seefrancz Ferencz. Buda , halászváros 105. sz.
Kosztka Lajos. Buda, vár. Istvántér 209. sz.
Gyakornokok:
Ziegler Ferdinánd. Buda, vár., Kossuth-utcza ,
186. sz.
Grohe Lajcs. ugyanolt országház-utc. 126. sz.
Németh Ignácz. Pest, Lípot-utcza 187. sz.
Ekmayer József. Buda, vár. Batthyány-ut. 42. sz.
Hovaniczky Lajos. Buda, vár. Istvántér, 203. sz.
Számvevoség.
Fötiszt:
Schraczenthaler József. Buda, vár. országház-
utcza 95. sz.
Biráló tiszt:
Schneidt János. Buda, bécsi kapu mellett Î42. sz.
Segéd tisztek:
Kossiba József. Buda, Krisztinaváros , Horváth
kert mellelt 20. sz.
Nározsn'yi István. Buda, vár. Györgytér 14. sz.
Stolcz Vincze. Buda, Rácz város fôutcza 558. sz.
Forty László. Buda, viziváros, Parochia-utcza,
224. sz.
Vermes János. Buda, vár. Batthyány-utcza 62. sz.
Gasperini József. Pest, Terézváros 538. sz.






Grósz Károly. Buda, viziváros, Fordeljártó alatt
735. sz.
Csenkey Vincze. Pest, belváros Aldunasor 47. sz.
Napi díjnok:
Markovics Béla. Buda, Krisztinaváros, fôutcza,
387. sz.
b) Só szállitási szakosztály.
Tanácsosok:
Lángh György. Buda, vár. bécsi kapu közelében
141. sz.
Poszavecz Zsigmond. Buda, var. Kossuth-utcza,
183. sz.
Titoknokok:
Marcher József. Buda, vár. Batthyány-ut. 43. sz.
Molnár János. Buda, vár. Fortuna-utcza 167. sz.
Tisz teletbeli titoknok:
Gömöry Viktor. Buda, vár. Istvántér 211. sz.
Fogalmazók:
Lissák Ignácz. Buda, vár. bécsi kapunál 790. sz.
Grulich Vincze. Buda, vár. Györgytér 221. sz.
Gerzon Antal. Buda, vár. Kossuth-utcza 183. sz.
Goczigh Ignácz. Buda, vár. Batthyány-utc. 67. sz.
Nagy Ignácz. Buda, vár. Istvántér 89. sz.
Gaál József. Buda, halászváros 69. sz.
Fogalmazó segédek:
Bugár Ferencz. Buda, vár. országház-ut. 120. sz.
Karay Ferdinánd. Pest, hajó-utcza 661. sz.
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Gyakornokok:
Gartner Ferencz. Buda , vár. Istvántér 84. sz.
Hornung Károly. Buda, Krisztinavaros, föutcza,
364. sz.
Hosszú Edvárd. Pesf, harminczad hivatali épület.
Számvevoség.
Fôtisztek:
Karge Ágoston. Buda, viziváros, molnár-utcza ,
592. sz.
Petermayer Anta!. Buda, vár. Kossuth-ut. 116. sz.
Biráló tiszt:
Groszmayer Antal. Buda, viziváros, bécsi kapu-
utcza 606. sz.
Segéd tisztek:
Puschmann Ferencz. Buda, vár. Batthyány-utcza,
68. sz.
Koller Antal. Buda, viziváros föutcza 61. sz.
Freund Antal. Buda, Tabánváros föutcza 605. sz.
Kelle János. Pest, Béla-utcza 247. sz.
Thaller István. Buda, vár. Kossuth-utcza 156. sz.
Sztráda Zsigmond. Buda, vár. bécsi kapu köze-
lében 141. sz.
Tuczinger Ferencz. viziváros , oí pacsirta-utcza,
509. sz.
Kiáltossy Theophil.
OeíFner Ferencz. Buda, vár. országhúz-ut. 114. sz.
Melczner Ferencz. Buda, viziváros , Donáthi-utc.
728. sz.
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Hofer Károly. Buda, viziváros, öt pacsirta-utcza
545. sz.
Stein János. Buda, viziváros föutcza 230. sz.
Gyakorlók:
Vurmb Imre. Pest, nádor-utcza 209. sz.
Krammer István. Buda, vár. országház-ut. 122. sz.
c) Só eladási szakosztály.
Tanácsos:
Trifunácz Pál. Buda, vár. Batthyány-utcza 42. sz.
Titoknok:
Olcs Alajos. Buda, vár. Istvántér 210. sz.
Virták Károly. Buda, Kristinaváros föutc. 400. sz.
Fogalmazó:
Christen Edvárd. Buda, vár. Istvántér 80. sz.
Fogalmazó segédek:
Fromman Elek. Buda, rácz város, egyességtere
797. sz.
Csehall József. Buda, vár. bécsi kapu közelében,
151. sz.
Gyakorlók:
Bene Pál. Pest, úri-utcza 457. sz.
Szedressy Adolf. Pest, barátoktere. 412. sz.
Számvevo fötiszt:
Weisz Ferencz. Buda, ráczváros, Attilla-utcza,
671. sz.
Biráló tiszU
Schiífner Antal. Buda, vár. Fortuna-utc. 140. sz.
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Segéd tisztek:
Prohászka Ferencz. Buda , vár. Batthyány-utcza,
€3. sz.
Jajczay József. Buda, viziváros, kigyó-utcza,
889. sz.
Egyényi Antal. Buda, vár. országház-utc. 112. sz.
Csausz János.Buda, vizikapunál 132. sz.
Lováky Vilmos.
Szabó Ignácz. Buda , vizivár. halász-utc. 93. sz.
Jurzena József. Buda, Kristinav. föutcza 406. sz.
Molterer Antal. Buda, vár. Gyorgytér 223. sz.




II. ÁHodalmi javak osztálya.
Osztály igazgató:
Ilkey Sándor. Pest, ujvilág-utcza 635. sz.
Titkár:
JVlérey Károly. Buda, vár. Kossuth-utc. 183. sz.
Fogalmazó:




Záborszky Alajos. Pest, Lipot-utcza 187. sz.
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Segéd tanácsos:








Tamaskovics Ferencz. Buda, vizikapu alatt 131. sz.
Szitássy József. Buda, vizi kapu alatt 131. sz.
b) Bánsági szakosztály.
Tanácsosok: •
Ghyczy Miklós. Buda, Kristinaváros iskola-utcza
323. sz.
Szögyény Lôrincz. Buda, vár. Batthyány-utcza,
70. sz.
Titoknokok:
Balás Ágoston. Buda, vár. Batthyány-utc. 46. sz.
Serb Tivadar. Buda, vár. országház-utc. 99. sz.
Fogalmazók:
Wilrader Zsigmond. Buda, vár. országház-utcza
116. sz.
Gregnss Zsigmond. Buda, vár. viziváros, kigyó-
utcza 164. sz.
Fogalmi segédek:
Szilágyi Ferencz. Pest, Dorottya-utcza, 300. sz.
Novák 1шге. Pest, granátos-utcza 460. sz.
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Stephanovics István. Buda, ráczváros, egyesség-
tere 656. sz.
Kuliffay Vendel. Buda, viziváros, Donáti-utcza
729. sz.
Gyakornokok:





Malmay József. Buda, vár. országház-utc. 102. sz.
Biráló tiszt:
Schober Alajos. Buda, vár. bécsikapunál 154.SZ.
Számvevo tisztek:
Bibáry Béla. Buda, viziváros Donáti-utc. 713. sz.
Mészáros István. Bnda, viziváros, bécsi kapu-
utcza 591. sz.
Kudelaky Ignácz. Buda, vár. országház-ut. 93. sz.
Scosa József. Buda, viziváros, gyors kocsi-utcza
237. sz.
Föderer Ádolf. Buda, vár. Kossuth-utc. 189. sz.
Szuper László. Buda, Krisztinaváros, fö-utcza,
366. sz.
Faix Vincze. Buda, becsi kapu alatt 358. sz.
Gyakornokok:
Köhler János. Buda, vizivár. Donáti-utc. 667. sz.
Mandlik Alajos. Buda, vár. országház-ut. 126. sz.
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» с) Bácsi szakosztály.
Taná csos:
Csernyus Manó. Buda, vár. Istvántér 21. sz.
Titoknoko :
Sax Ignácz. Buda, vár. Fortuna-utcza 136. sz.
Tiery István. Pest , úri-utcza 449. sz.
Fogalinazó:
Eördögh Mihály. Buda, vizi kapu alatt 165. sz.
Fogalmazói segédek:
Somossy Lajos. Buda, vizivár., öt pacsérta-uteza
544. sz.
Gr. Ráday Gedeon. Pest, szép-utcza 471. sz.
Díjtalan gyakornok:




Muchmayer Sándor. Buda, vár. Fortuna-utcza,
138. sz.
Biráló tiszt:
Kubesch János. Buda , Krisztinaváros , fö-uteza,
391. sz.
Segéd tisztek:
Hindy Mihály. Buda, vár. Batthyány-utc. 63. sz.
Jablcniczky Jenö. Ugyanott.
Csigaházy Lajos. Buda, viziváros.
Kesz Antal. Buda, viziváros, iskola-utsza 697. sz.
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Hisnyay Károly. Buda, vár. Forluna-utc. 143. sz.
Weyde Vilmos. Buda, vár. bécsi kapunál 153. sz.
Bohu József. Buda, Tabán város, könyök-utcza,
779. sz.
Gyakorlók:
Heinrich János. Buda, Tabán Yáros, arany-utcza
772. sz.
Ráth Fülöp. Buda, Krisztinaváros márvány-utcza
188. sz.
Trettina Károly. Buda, Kossuth-utcza 184. sz.
d) O budai szakosztály.
Tanácsos:
Gál József. Buda, vár. Batthyány-utcza 27. sz.
Titoknokok:
Fekete László. Buda, vár. országház-utc. 126. sz.
Koppy József. Buda, vár. Fortuna-utcza 161. sz.
Fogalmazók:
Szücs Lajos.
Jalics Ferencz. Buda, vár. Fortuua-utc. 132. sz.
Kiss Károly. Buda , vár. Batthyány-utcza 27. sz.
Fogalmazói segéd:
Szuppiny Antal. Buda, vár. Fortuna-utc. 163. sz.
Szölöhegyi József. Buda, vár. Batthyány-utcza,
76. sz.
Gyakorló:
Bors Kelemen. Buda, vár. országház-utc. 117.sz.
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S z á m V e V ö s é g.
Fôtiszt:
Mihalovics Antal. Buda, viziváros, fekete medve
utcza 509. sz. ,
Biráló tiszt:
Segéd tisztek:
Fröhlich Ádám. Buda , vár bécsi kapu kôzelében
152. sz.
Gluzeki János. Buda , Krisztinav. fôutc. 399. sz.
Szabó Antal. Buda, viziváros halász-utc. 65. sz.
Höbling Antal. Buda, vár. Batthyány-utc. 62. sz.
Thoma Antal. Buda, viziváros, uj-utcza 173. sz.
Szuppiny Ödön. Buda, vár. Fortuna-utc 163. sz.
Bujtor János. Buda, Viziváros, Donáthi-utcza ,
710. sz.
Sebastianovich Imre. Buda , viziváros , iskola-ut.
687. sz.
Gyakornokok:
Boroviczényi Gyula. Buda, Krisztinaváros, fôutc.
400. sz.
Oeffner Antal. Buda, vár. Gyorgytér 220. sz.
e) Egyházi szakosztály.
Tanácsosok:




Kamánházy János. Buda, ráczváros, egyesség-
tere 657. sz.
Fogalmazók:
Kraszonyi József. Buda, vár. kigyó-utcza 87. sz.
Albertffy Mihály. Buda, Györgytere 11. sz.
Máray Károly. Buda, vár. Palota-utcza 5. sz.
Fogalmi segédek:
Bélik Rudolf. Buda, viziváros iskola-utc. 721. sz.
Izsák Pál. Pest, arany kéz-utcza 29. sz.
Gyakornokok:
Zimányi Károly. Buda, vár. Islvántér 211. sz.
Knocz László. Buda, vár. Gyürgytér 220. sz.
Számvevoség,
Fötiszt:
Szelestey József. Buda, ráczváros, templomtér,
641. sz.
Biráló tiszt:
Drexler Ferencz. Buda, vár. Fortuna-utc. 159. sz.
Segéd tisztek:
Podhraczky József. Buda, vár. Györgytér, Sán-
dorház 217. sz.
Gáspárdy János. Buda, viziváros, Doná'i-utcza,
664. sz.
Eberling Antal. Ugyanott 711. sz.
Murgách Károly. Buda, vár., bécsi kapunál
152. sz.
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Radnay Ferencz. Buda, vár. , Batthyány-utcza,
53. sz.
Albertffy Ferencz. Buda, vár. Gyorgytér 14. sz.
Vörös József. Buda, viziváros, föutcza 225. sz.
Herián Károly. Buda, vár. Batthyány-utc. 62. sz.
Wohlfarth József. Buda , vár. , Kossuth-utcza ,
169. sz.
Gyakornokok:
Genszky Zsigmond. Buda, viziváros, kácsa-utcza
303. sz.




Trangous Lajos. Buda, vár., országház-utcza ,
123. sz.
Osztály tanácsos és segéd igazgató:
Visner Antal. Buda, vár. Istvántér 199. sz.
Tanácsosok:
Nándory József. Buda, vár. Batthyány-utc. 26. sz.
Fuchs Vilmos. Buda, vár. országház-utc. 120. sz.
Andreanszky Sándor.
Roesner Ede. Pest, István herczeg vendéglo.
Titoknokok:
Berghoffer Ferdinánd. Buda, vár. Balthyány-utc.
26. sz.
Szlávy József. Buda, vár. Istvántér 210. sz.
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Boitner Károly. Buda, Krisztinaváros.¡ fö-utcza ,
390. sz.
Fogalmazók:
Dercsény László. Buda, Tabán város, fö-utcza,
600. sz.
Révay Gusztáv. Buda, vár. Kossuth-utc. 192. sz.
Fogalmazói segéd:




Raskó János. Pest, országút 557. sz.
Irnok:
Duka Tivadar. Buda, vár. országház-utc. 123. sz.
IV. Adói osztály.
Tanácsosok:
Ebeczky Imre. Buda, vár. Fortuna-utcza 134. sz.




Paraicz Iván. Buda, ráczváros, alsó hévviz-utcza
573. sz.
Eördögh Mihály. Buda, vizi kapu alatt 165. sz.
Fogalmazói segéd:
Kossuth Ádám. Buda, vár. Batthyány-utc. 34. sz.
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Irnokok:
Benkhard Ágoston. Buda, viziváros, új-utcza,
755. sz.
Juhász Ede. Buda , vár. Fortuna-utcza 136. sz.
S z á ю y e y 8 s é g.
Fötiszt:
Venturini József. Buda, vár. Batthyány-utcza ,
65. sz.
Biráló tisztek:
Tamássy Mihály. Buda, viziváros, Máriatér Do-
nát-utcza 658. sz.
Winkler Gergely. Buda, vár. országház-utc. 99.sz.
Segéd tisztek:
Élesdy Ferencz. Buda, viziváros bécsikapu-utcza
650. sz.
Szelestey János. Buda, Taban varos, iskolatér,
641. sz.
Kubányi Károly. Buda , bécsikapu alatt 800. sz.
Köbling Ferdinánd. Buda, vár. országház-utcza,
114. sz.
V. Országos fószámvevoségi osztály.
Osztály igazgató:
Weisz B. Ferencz. Pest, nagyhid-utcza , sajátház
678. sz.
Könyvvezetö :
Oberbauer Jenö. Buda, vár. Fortuna-utc. 133. sz.
Fogalmazói segéd:
Jurenák Károly. Pest, váczi-uteza 436. sz.
Irnok:
Ráth György. Pest, nagyhid-utcza 678. sz.
Tanácsosok:
Fröhlich József. Buda, vár. Kossuth-utc. 189. sz.
Grone János. Buda, vár. országház-utc. 126. sz.
Titoknokok:
Gelenczey Pál. Pest, nádor-utcza 244. sz.









Sártory Lipot. Buda, béesi kapu-uteza 800. sz.
Sauter Engelberl.
Gunter Sándor.
Axamethy Károly. Buda, viziváros, porta kocsi-
uteza 535. sz.
Burger Ferencz.
Rózsahegyi István. Buda , vár. országház-utcza ,
126. sz.










Halmay József. Buda, vár. Kossuth-utc. 183. sz.
Prager Imre.
Maksziányi Eároly. Buda, vár., Kossuth-utcza ,
. sz.
VI. Sé és harminczadi csempészeti
ITÉLÓSZÉK,
Elnök:
Gr. Almásy Móricz. Buda, viziváros g. Györyh.
Biráló ülnökök:
Pozsavecz Zsigmond , mint fentebb.
Trifunácz Pál. „ „
Eloadók:
Keszler János. Buda, Kristinav. gyártér 172. sz.
Locatelli László. Buda, vár. Kossuth-utc. 190. sz.
• Fogalmazó:
Stangel János. Buda, vizizáros foutcza 49. sz.
Fogalmazó segéd és iktató:
Kassay József. Buda, vár. országház-utc. 115.9z.
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I г a t t á r.
Ir attárnok:
Lassú István. Buda, Viziváros, líjutcza 765. sz.
Alirattárnok:
Lorencsovics Máté. Buda , viziváros fátzán-utcza .
508. sz.
Segédek: .
Hoffinger József. Buda, viziváros, bécsi kapu-
utcza 798. sz.
Veidinger Ferencz. Buda, viziváros, hattyú-utcza
614. sz.
Jegyzôk:
Antal Sándor. Buda, viziváros, bécsi kapu alatt,
802. sz.
Szédelyi Lajos. Buda, viziváros, régi posta utcza
230. sz.
Schevits Mózes. Buda, Kristinaváros, iskola-utc.
232. sz.
Irnokok:
Schumbenza József. Buda, viziváros iskola-utcza
722. sz.
Grobetti János. Buda , viziváros , plebánia köz
224. sz.
Tarczalovits Pál. Buda, viziváros, ot pacsérta-
utcza 552.
Járulnokok:




Szubbotics Sándor. Buda, raczváros, Attilla-utc.
663. sz. .  .
Kierer Antal. Buda, Krjsztinaváros 388- sz.
Gy akor nok:
Markovich Ferencz. Buda, Krjsztinaváros, Attila-
utcza 387. sz.
Szolgá: ,
Bauer KároJy. Buda, vizivár. Donáti-utc. 729. sz.
Iktató hivatal.
Iktató:
Szmolka Benedek. Buda , vizivár. újutc. 742. sz.
Iktató tisztek:
Ziska József. Buda, vár. Istvántér 212. sz.
Detrich Károly. Pest, József város, statio-utcza,
609. sz.
Hofstaettner Istvàn. Buda, vár. Fortunaulc. 137.sz.
Zelenay Miklós. Buda, Batthyány-utcza 67. sz.
Gyakornokok:
Paál György. Buda, vizi kazu alatt 131.
Putz Károly. Buda, ráczváros föutcza 789. sz.
Grünberg József. Buda, vár. Istvántér 18. sz.
Levéltár.
Levéltár igazgató:
Czecb János. Buda, vár. Istvántér 17. sz.
S or j egyz ôk:
Bélik Mihály. Buda, vizivár. iskola-utc. 721. sz.
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Papp Imre. Buda, vár. Istvántér 84. sz.
Rozsinszky Ferencz. Buda, viziv. föutcza 58. sz.
Molnár Sándor. Buda, vár. Igazságtér 73. sz.
Vezinger Károly. Buda , viziváros, kapuczinustér
42. sz.
Német Ignácz. Buda, таr. Batthyány-utc. 68. sz.
Könyvvivôk:
Rácsay József. Pest, belváros Lipot-utc. 182. sz.
Végh János. Buda, vár. Ferdinándtér 147. sz.
Eckmayer Károly. Buda, vár., Batthyány-utcza,
42. sz.
Rupp Jakab. Buda, viziváros ujutcza 775. sz.
Fináczy Károly. Buda, viziváros, Donáthi-utcza,
183. sz.
Csiffáry Vincze. Buda, vár. Fortuna-utc. 164. sz.
Wizsnyey Sándor. Buda, vár. Fortunautc. 164. sz.
Szarvas Ignácz. Buda, vár. Batthyány-utc. 25. sz.
Irnokok:
Várady József. Buda, viziváros, föutcza 214. sz.
Szathmáry Ignácz. Buda, Tabán, egyenlôségtér,
657. sz.
Járulnokok:
Széplaky Ferencz. Buda, Krisztinav. sz. Gellért-
utcza, 75, sz. /
Szeles László. Buda, viziváros föutcza 48. sz.
Daniely György. Buda, vár. országház-utc. 95. sz.
Díjnokok:
Krizbay Ede. Buda, Ráczvár. templomtér 634. sz.
Végh Antal. Buda, vár. bécsi kapunál 147. sz.
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S z oiga:
RifFKároly. Buda, országút. 241. sz.
Kiadó hivatal.
Kiadó:
Steigel Antal. Buda, vár., bécsi kapu mellett
155. sz.
Segéd:
Vithalm Ágoston. Buda, vár. Fortuna-utc. 1 64. sz.
Kiadói irnokok:
Grosz Károly. Buda, viziváros, ujutcza 736. sz.
Nesztorovits Uros. Buda, ráczváros, egyességtér
706. sz.
Irodai irnokok:
Fehéry András. Pest, Lipotváros, bálvány-utcza
168. sz.
Ruffini Pál. Buda, viziváros, Mátyástér 140. sz.
Czacherl Mátyás. Buda , viziváros , öt pacsérta-
utcza 570. sz.
Szerencsy Ignácz. Buda , viziváros , hattyú-utcza
612. sz.
Vischán János. Buda, viziváros, gyorskocsi-utcz.
536. sz.
Paphegyi János. Buda , viziváros , bécsikapu-utc.
€48. sz.
Pauer Antal. Buda, vizivár. iskola-utc. 590. sz.
Virágh Károly. Buda, viziv. uj-utcza 736. sz.
Veisz János. Buda, viziv. kigyó-utcz. 164. sz.
Pöschel József. Buda, viziv. uj-utcza 774. sz.
Torsch Ferencz. Buda, viziv. kigyó-utcz. 164.sz.
Karaturovich Boldizsár. Buda, vizivár. Mátyástér
148. sz.
Mayer Ferencz. Buda, harminczad-utcz. 720. sz.
Roszraann József. Buda, var., bécsi kapunál,
145. sz.
Járulnokok:
Paulay Károly. Buda, viziv. iskola-utc. 695. sz.
Matyók'János. Pest, rácz-utcza 324. sz.
Mihalik* György. Pest, Terézváros, nagykereszt-
utcza 33?. sz.
Szubbotích Ödön. Pest, rácz-utcza 700. sz.
Krandl Benedek. Buda , ráczváros , virág-utcza,
531. sz.
Holnstein Ferencz. Buda, ráczváros, vasinacska-
utcza, 445. sz.
Hoitsy Miksa. Buda, Krisztinav. gyár-utc. 172.sz.
Gyakornokok:
Várady József. Buda, vár. Batthyány-utc. 46. sz.
Gammel János. Buda, vár. Kossuth-utc. 189. sz.
Dröthandl Gusztáv. Buda, vár. Batthyány-utcza,
43. sz.
Steinmusz Ferencz. Buda, vár. országház-utcza,
58. sz.
Veich Károly. Buda, vár. Fortuna-utc. 164. sz.
Pichelmayer Gyula. Buda, vár. bécsikapu mellett
153. sz.
Kiáltossy Károly. Buda, bécsi kapu alatt 797. sz.
Reisz József. Buda, viziv. kigyó-utcza 164. sz.
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. i . Grobetty Imre. Buda, vár., bécsi kápu raellett ,
153. sz.
Bernolák Ferdinánd. Buda, vár. bécsi kapu mel-
lett 151. sz.
. ' Lisziák János. Buda, ráczváros, egyességterén.
Steiger János. Buda, viziv. kigyó-utc. 164. sz.
Pappler Károly. Buda, Krisztinaváros, molnár-
utcza 202. sz.
Szolga:
Huntmann János. Buda, vár. kincstSri épületben.
• Föfizetö h i V a t a 1.
Fopénztárnok:
Völgyi Ferencz. Buda, vár. országház-ut. 95. sz.
Ellenör:
Endrey Endre. Buda, vár. országhá^-utc. 94. sz.
Számfejtok:
. ( • Szánka István. Buda , vizivár. harminczad-utcza,
226. sz.
Klein Henrik. Buda, vár. Kossuth-utc. 195. sz.
Trattner József. Buda , viziv. bécsikapu 806. sz.
Pénzkezelôk:
Wischán Anta!. Buda, vár. országház-utc. 124. sz.
Váray János. Buda, viziv. föutcza 40. sz.
Pénztári tisztek:
Dragotinich Mihály. Buda, Kristinaváros, föutcza
391. sz.
Goger Ferencz. Buda, vár. országház-utc. 98. sz.
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Kröczer József. Buda, vár. bécsi kapuhál 152.sz.
Izákovich János. Buda , viziváros , hattyú-utcza,
665. sz.
Dirnbach Anta!. Buda, vár. Batthyány-utc. 35. sz.
Schvericz Lipot. Buda, vár. Batthyány-utc. 64. sz.
Koppy An! al. Buda, vár. Islvántér 204. sz.
Schauschek Ignácz. Buda, viziváros, posta-utcza
584. sz.
Grobetty Ferencz. Buda , vizivár. föutc. 224. sz.
Dömötör Alajos. Buda, vár. Fortuna-utc. 138. sz.
Schneidt József. Buda, vár. Fortuna-utc. 142. sz.
Heichele József. Buda, vár. Istvántér 212. sz.
. Nasztl Budolf. Buda , viziváros, bécsi kapu-utcza
602. sz.
Somossy Ferencz. Buda, viziváros, vizikapu mel-
lett 131. sz.
Lettel Ferencz. Buda, vár. országház-utc. 98. sz.
Frumm Antal. Buda, országut, császár-fürdó.
Fillinger Ignácz. Buda, viziváros, fazekas-utcza
476. sz.
Szibenliszt Zsigmond. Buda, vár. országház-utc.
145. sz.
Axamethy János. Buda , Viziváros , medve-utcza
512. sz.
Szále János. Buda, viziváros, ujutcza 739. sz.
Járulnokok:
Grimm Ferencz. Buda, viziváros, bécsi kapu-utc.
793. sz.
Halczel János. Buda, Krisztinav. föutcza 221. sz.
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Pegel Adolf. Buda, vár. bécsi kaputér 144. sz.
Vermes Ágostou. Buda , vár. Batthyány-utcza,
62. sz.
Herczegfy Ignácz. Buda, vizivár., hárora kapás-
utcza 362. sz.
Bodányi Sándor. Pest, Teréz külváros, kis diófa-
utcza 484. sz.
Kaluzsay Károly. Buda, vár. Kossuth-utc. 183. sz.
Podhraczky László. Buda, vár. Gyorgytér 217. sz.
Fanyar Lajos. Buda, ráczváros, fôutcz. 572. sz.
Gy akornokok :
Kuzmics Emil. Buda, vár. Batthyány-utc. 65. sz.
Szabó József. Buda, viziv. iskola-utcza 695. sz.
Bozóky Bonaventura. Buda, viziv. ujutc. 763. sz.
Szolgák :




Herold Pal. Buda, vár. Istvántér 84. sz.
Ellenör:
Schiller József. Buda, vár. bécsi kaputér. 142. sz.
Pénztári tisztek:
Penedér Pál. Buda, vizivár. Máriatér, 601. sz.
Hermann Antal. Buda, viziváros, bécsi kapu-utc.
622. sz.
Szolga:
Schmidt Ferencz. Buda, vár. Istvántér 19. sz.
Díjazó hivatal.
Díjazó:
Weninger Ferencz. Buda, viziváros, Mátyás-tér,
'. sz.
E 1 1 e n ö r :
Daróczy Ignácz. Buda, vár. Kossuth-utc. 173. sz.
Járulnokok:
Münczberger Máté. Buda, viziv. ujutc. 740. sz.
Karay Sándor. Buda, ráczváros foujcza 571. sz.
Vrubel József. Buda, ráczvár. virág-utc. 533. sz.
Szolga:
Kovács Sarau. Buda, vár. Fortuna-utc. 136. sz.
Gazdasági hivatal.
Klein Ferencz. Buda, vár. Fortuna-utcz. 134. sz.
Bedekovich Lázár. ugyanott 133. sz.
Kozák János. Buda, viziv. Sénkir-utcza 449. sz.
Szolgák:
Czollner Mihály. Buda, viziv. uj-utcz. 757. sz*
Kerék Károly. Buda, vár. Forluna-utc. 136. sz.
Pomp Antal (futo). Buda , vár. kincstári épület.
Miksitz Ferencz. ugyanott.
Hartmann Károly. Buda, viziv. ujutcza 753. sz.
Fröhnert Ferencz. ugyanott 758. sz.
Sauer Ferencz. Buda, vár. kincstári épületb.
Chlubek Pál. Buda, viziv. bécsi-utcza. 601. sz.
Knecht Ferencz. Buda, vár. Gyórgytér 221. sz.
Lang József. Buda, országut 115. sz.
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Walla Márton. Pesten.
Pachinger Máté. Buda, viziv. iskola-utc. 696. sz.
Reisz József. Buda, vár. Istvántér 89. sz.
Lang Frigyes. Buda, viziv. kigyó-utc. 160. sz.
Smoldienst Mihály. Buda, viziváros, bécsi-utcza,
625. sz.
Bertan István. Buda, vár. Batthyány-utc. 33. sz.
Senk József. Buda, vár. kincstári épületb.
Kapus:
Schöls Florian. Buda, vár. kincstári épületben.
HADÜGY MINISTERIUM SZEMÉLYZETE.
Minister:
Mészáros Lázár. Pest, uri-utcza, Pirk'erház.
Allományi titkár:
, Melczer Andor, ezredes a 19ik gyalog sorezr.
Ministeri titoknok:
Korponay János, százados 32ik gyalog sorezred.
Pest, Aldunasor 67. sz.
Ministeri segédek:
Sebö Alajos, föhadnagy lsö huszár ezred. Buda,
Fortuna vendeglöben. .
: Csermelyi Lajos, százados a honvéd seregnél , b.
Bechtold fôvezér urnál alkalmazott.
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Fogalmazók:
Jeney József, czimmel kilépett föhadnagy. Pest ,
Lipótváros Attila-utcza 274. sz.
Guthy Lajos, hadnagy a honvéd seregnél. Buda,
vár. 4. szenteknél , Istvántér.
Ministeri i к ta t ó :
Vitéz Ignácz. Pest, belváros, molnár-utc. 107.sz.
Ministeri kiadó:
Némethy József. Buda, szinház-utcza 223. sz.
Iktatói segéd:
Matolcsy József. Pest, szabadsajtó-utcza 590. sz.
Kiadói segéd:
Imrik József. Buda , váralja 734. sz.
Fogalmazói segéd:
Baila Pal. Pest, hajó-utcza 659. sz.
- Irnokok:
Somogyi József. Buda, vár. Istvántér 21. sz.
Fekete Antal. Pest, szervitatér.
Vandory'Gusztáv. Buda, viziváros, Donát-utcza,
661. sz.
Papp Sándor. Buda, viziváros, fö-utcza
Birczváry Ferencz. Pest, József-utcza, 974. sz.
Gyakornok:
Vándory Gyula. Buda, viziv. Donát-utc. 661. sz.
L Királyhágontúli osztály.
Osztály fonök:
Gombos László, alezredes a 12ik huszár ezredb.
Buda, vár. Györgytér, Sándor ház. \ ;
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Irnok:
Tóth Felix. Pest, belváros. •
П. Ratona mozdítási és elhelyzési osztály.
Osztály fönök:
Klauzál József , ôrnagy a 39. gyalog sorezredb.
Pest, ujvilág-utcza 623. sz.
Osztály segédek:
Czecz János, föhadnagy 62. gyal. sor ezredben.
Pest, Károly laktanya.
Kaufman Károly, tüzérhadnagy az bombár kartól.
Pest, kalap-utcza, 138. sz.
Fogalmazó segédek:
Szöllösy Gáspár. Pest, váczi-utcza 427. sz.
Tóth János. Pest, Lipotváros Dorottya-utc.
Irnokok:
Vallér Sándor. Pest, szabadsajtó-utc. 590. sz.
Koncz Károly. Pest, martius-utc. 503. sz.
III. Fegyver felngyelói osztály.
Osztály igazgató:
Marziani György, ezred. a 48. gyal. sor ezredb.
Buda, Krisztinaváros, kék golyó-utcza.
Segéd:
Szabó Imre, czfmmel kilépett föhadn. Pest, Al-
dunasor Vinklerház 60. sz.
Fogalmazói segéd:
Torday Gyula. Pest, Dunasor Pertingerh. 70. sz.
ба
Ir nok:
Lanzér Sándor. Pest, uri-utcza.
Di jnok:




Halczl János, örnagy és fôhadi ügyész. Buda,
vár. Kossuth-utcza, József laktartya.
Fogalmazó segéd:
Józsa Ferencz. Buda , víziváros.
V. Katona nevelési osztály.
Osztály fönök:
Tanárky József, nyugalmazott. százados. Buda,
viziváros, föutcza 120. sz.
Irnok:
Pétery Antal. Pest, belváros magyarutc. 413. sz.
VI. Ujság osztály.
Osztály igazgató:
Leitner Nándor, nyugalm. lovas százados. Pest,
Ferencztér 412. sz.
Irnok:
Poszelt Ferencz. Pest, Józseftér, Sacelláriház.
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VII. Polgàri s biztosági osztály.
Osztály fönök:
Gr. Török Bálint. Buda , vár. Batthyány-utcza.
Tanácsosok:
Márkovics József. Buda, vár. Batthyány-utcza,
Gellerh. 28. sz.
Pétery Mátyás. Buda, Istvántér Tumlerh. 204. sz.
Manlicher Ferd, Buda, vár. Batthyányutc. 33. sz.
Osztály Titkár:
Hoicsy Ágoston. Buda, Ferdinánd-utc. 151. sz. .
I'rodai igazgató:
Vollnhoffer János. Buda, Tabán várjárda, Janko-
vicsház 633. sz.
Irodai segéd:
Deréky. Mihály. Buda, vizivár., donát-utc. Öttlh.
663. sz.
Fogalmazók:
Gerebényi Vilmos- Buda, KrisztinaYáros, fôutcza
Vecserh. 391. sz.
Madach Károly. Buda, vár. országház-utcz. 99.
sz. Tenczerház.
Tory Adolf. Buda, vár. Batthyány-utc. 35. sz.
Hültl Fidél. Buda, vár. Fortuna-utc. Heckessház.
Fogalmazó segédek:
Gyéry Titus. Buda, igazságtér, Petoczház.
DesseüfFy Ede. Buda, Tabán-fó'utcza.
Irattári irnokok:
Hoffmann.
Bohn Ferencz. Buda, Tabán, Attila-utz. 676. sz.
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I г o d a i irnokok:
Krammer György. Buda, bécsi кари alatt sajáth. '
Kamöczy Ferencz. Buda, viziváros 3 kapás-utcz.
Hirth János. Buda, vár. Batthyány^utcza.
Szixd János. Buda, TaMn, Attila-utc. 681. sz.
Tóthfalusy Miklós. Pest, József város. ösz-utcza,
967. sz.
Arky Donát. Buda, viziváros, ujutcza 750. sz.
Díjnokok :
Kamöczy Endre. Buda, viziv. 3 kápás-utcza.
Pribek Károly. Buda, viziváros, öt pacsérta-utc.
562. sz.
Vanitsek Ernö. Pest, Józsefvár., 5 pacsérta-utcz.
1492. sz.
Révay János. Pest, Terézváros, nagymezó'-utcza
1122. sz.
Hivatal szolgák:
Reimer János. Buda, vár. Batthyány-ulc. 59. sz.
Kolos András. Buda, vár. szinház-utcz. 223. sz.
Sóváry Anta!. Buda, vár. szinház-utcz. 224. sz.


























































































































Majláth György. Pest, szabadsajtó-utcza , h Gra-
salkovicsház.
Birák az egyházi fôrendbôl:
Gr. Nádasdy Ferencz. Pest, ujtér, Ürményiház.
Németh György. Pest, Lípot-utcza 187. sz.
Bezerédy Miklós. Pest, ujvilág-utcza , 630. sz.
Reisingerhaz.
Liptay Antal. Pest, Almásyház.
Az országi fôrendbôl:
Gr. Keglevich Gábor. Pest, váczi-utcza sajáth.
Gr. Batthyány Imre. Pest, fiirdô-utc. Polákház.
В. Perényi Zsigmond. Kerepesi-utcz. Beniczkyh.
Lányi Imre. Pest, Feldunasor Vieserh.
A nemzeti rendböl:
Tihanyi Ferencz. Pest, Lipotvár. 3 korona-utcz.
B. Prónay Albert. Pest, dohány-utcza 360.
В. Vécsey Miklós. Pest, Sebestyénter 287. sz.
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Matkovics István. Pest, hatvani-utcza, 526. sz.
Kolberház.
Gosztonyi Pál. Pest, ferencziektere 412. sz.
Niczky János. Zöldfa-utcza , Festeticsh. 319. sz.
Gyurcsányi Gabor. Uri-utcza, Trattner-Károlyih.
453. sz.
Ragályi Tamás. Feldunasor , Nákóh. 287. sz.
Dókús László. Ujtér, Rosenfeldház.
Reviczky Imre. Czukor-utcz. 495. sz.
Jeszenszky János. Zöldfa-utcza 304. sz.
Justh Ferencz. 3. korona-utcza 272. sz.






Császár Ferencz. Sebestyéntér 287. sz.
Lipovnylczky Vilmos. Feldunasor , Vodjánerh.
Laczkovics János. Lipot-utcza, Bujanovics ház,
212. sz.
Nagy István.

























Gr. Cziráky János. Szabadsajtó-utc. sajáth.
B. Nyáry Antal. Kecskeméti-utcza, Podmaniczky
ház 508. sz.
Alnádor:
Sárkozy Kázmér. Pest , himzö-utcza , Románház,
309. sz.
Alországbir ó :




Hubay József. Ujvilág-utcza, sajátház 614. sz.
Személynôki itélômester:





Ocskay Ignácz. Szénapiacz, Szpivákh. 395. sz.
Tersztyánszky Sándor. Kalap-utsza, Szilassyház,
201. sz.
Osztroluczky Miklós. Bálvány-utcza Hebeltház.
Marczibányi Lörincz. Kerepesi-utcza, Salvátornál
sajátház.
Gedeon Lajos. Országut, Kunevalderh. 1501. sz.
Melczer István. Váczi-utcza Nákóh.
Beniczky Ágoston. Pest, zöldfa-utcza Szalazárh.
275. sz.
Markovics József. Molnár-utc. 152. sz.
Szucsics Károly. Pest, német szinháztér, 154. sz.
Grabovszkyh.
Döry Gábor. Ferencziektere, Sándorház 412. sz.
Baloghy Imre. Pest, egyeterai-utcza , Patiszház.
409. sz.
Rhédey László. Pest, bálvány-utcza Boskovicsh.
171. sz.
Józsa Péter. Pest, Ráthház. 306. sz.
Bányaügyi eloadó:































Kir. fôtôrvényszéki levéltár hivatala.
Levéltárnok:
Petrovics József. Pest, granátos-utcza, Trattner-
Károlyiház.
Allevéltárnok:





























Gosztonyi Miklós. Pest, Zrinyi-utcza, Ulmannh.
Alelnök:
Zsoldos Ignácz. Pest, egyetemi-utcza , Patiszház
409. sz.
Ülnökök:
Járy György. Ferencziektér 413. sz.
Derra Miklós. Pest, bálvány-utcza , Ünnényih.
Fribeisz Imre. Lipot-utcza 232. sz.




Joannovics Dome. Pest, német szinháztér Szinah.
Ordódy Florián. Szintér, 2 törökhöz 13. sz.
Cserneczky József. Pest, ujpiacz Derrah. 161. sz.
Sárossy Gyula.
Tanácsjegyzo:
Übl Lajos. Servitatér 655. sz.
Segéd :
Novák Kálmán. Király-utcz. Robitsekház.
Iktató:
Czere Benjamin. Pest, szél-utc. Schillern.
Kiadó:






Nagy Károly. Egyetemi-utcza, 312. sz.
Bay Sándor. Bálvány-utcza Rhédeyh.
Szabó József.







EIsö biróságú váltótervényszék Pesten.
Elnök:
Rudics Dániel. Zöldfa-utc. sajáth.
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Ülnökök:
Pákozdi Zsigmond. Pest, két sas-utcza Laszlov-
szkyház.
Gabrieli János. Hatvani-utcza'577. sz.
Szabó Imre. Aranykéz-utcza Nákóh.
Majthényi Antal. Bálvány-utcza 185. sz.
Széll Kristóf. Hajó-utcza 653. sz.
Hersits Ignácz. Lipot-utcza , Bujanovicsház.
Öffner János. Józseftér, Murátyház. 224. sz.
Urbanovszky Iustin.
Jegyzök:
Csorba Sándor. Lipot-utcza 189. sz.
Szeniczey Gusztáv. 3 korona-utcza , 132. sz.
Bujanovics János. Lipot-utcza 212. sz.
Gregus Dániel. Józseftér 148. sz.
Iktató:
Szabó Menyhért. Józseftér, az óránál.
Kiadó:
Nedeczky Florian. Feldunasor 290. sz.
Segéd:












Ulés Antal. Korona-utcza 275. sz.
Komis Károly. Fo-út Urményiház.














 LY, ndvari konyvánu
megjetcnt és kapha Iii :
1848 évi julius 2-ára egybehivott
i-gyülés képviselo'mek 's a' felsoház tagjainak




24 kr. p. p.
MA G\ AR 5AG UJJASZULETESE.
2Q kr. p. p.
Irla NAGY IGNAC. Képpckkel 1 tl. 20 kr. p. p.
FÖTÖRVKNYHZÉKEKBEN 1847-bcn. VÁLTÓ-
CSÖDÜGYEKBEN
liozott neveze'ebb birói halúrozatoknak gyüjlcmcnye
Kia'dja KRIEBEL TTVADAlt, Ш-'és valtö torv. iigyved. 24 kr. p. p.
A' MAGYAR
NEMZETI ÖRSEREG,^EKKÜTELEZÖ SZABÁLYAI.
lüadja az ORSZÁG0S JVEUZRTÖRSERR TANÁCS.
l-í.'i fiizct, a' nemzeti örsercg' kötelessegei es szolgálat szabiiiyai.
VI kr' p. p.
IV-dik füiel, a' lovas-nemzotßrsereg oktales szabalyai. 24 kr. p. p.
V-Jik luzel, a' ¡uvas-iienuetürsereg gyakorlal szabalyai. 30 kr. p.p.
 


 
 
